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E D I T O R I A L  
A f t e r  producing  t h i s  n e w s l e t t e r  f o r  s e v e r a l  yea r s  more o r  
less a s  a  one man band ( a p a r t  from the  suppor t  of  a  s e r i e s  of  
e x c e l l e n t  t y p i s t s ) ,  I have been jo ined  a s  co-edi tor  by Dr Alan 
Thorne (Department of  P r e h i s t o r y  , Research School of  P a c i f i c  
S t u d i e s ,  ANU).  With h i s  e x p e r t i s e  i n  phys i ca l  anthropology and 
p r e h i s t o r y ,  and h i s  f l a i r  f o r  journal i sm,  Alan i s  a  va luab le  
a d d i t i o n  t o  t h e  e d i t o r i a l  team. A l l  a r t i c l e s  f o r  p u b l i c a t i o n ,  
however, shou ld  s t i l l  b e  s e n t  t o  me. 
I n  e a r l i e r  y e a r s ,  s u b s c r i p t i o n s  and membership were t r e a t e d  
r a t h e r  l a c k a d a i s i c a l l y ,  t h e  n e w s l e t t e r  be ing  despatched a lmost  
r e g a r d l e s s  of whether  t h e  r e c i p i e n t  was a  f i n a n c i a l  member. Th i s  
was made p o s s i b l e  by generous suppor t  from t h e  Research School of 
P a c i f i c  S t u d i e s  p r i n t e r y .  But i n  today ' s  more s t r i n g e n t  f i n a n c i a l  
c l i m a t e  we a r e  c a l l e d  upon t o  pay t h e  f u l l  c o s t  of product ion .  
The re fo re  we have had t o  adopt  a  more formal a t t i t u d e  towards 
membership and s u b s c r i p t i o n s .  
I n  f u t u r e  t h e  n e w s l e t t e r  w i l l  be  s e n t  only  t o  f i n a n c i a l  
members. Our t r e a s u r e r  ( L a i l a  Haglund) informs me t h a t  i n  o r d e r  
t o  p l a n  ahead and produce s u f f i c i e n t  cop ie s  we  need s u b s c r i p t i o n s  
a t  t h e  beg inn ing ,  r a t h e r  t h a n  t h e  end of t h e  y e a r .  S u b s c r i p t i o n s  
f o r  1979 and t h u s  due NOW, which may seem t o  fo l low a  l i t t l e  t o o  
c l o s e l y  t h e  c a l l  f o r  1978 s u b s c r i p t i o n s  - made a t  t he  end of t h a t  
y e a r .  However t h i s  i s  a  neces sa ry  adjus tment  which w i l l  n o t  b e  
r epea t ed .  A s u b s c r i p t i o n  form i s  enclosed  wi th  t h i s  i s s u e .  
A few members d i d  n o t  r ece ive  cop ie s  of t h e  l a s t  n e w s l e t t e r  
(No.8) because  an  i n s u f f i c i e n t  number was p r i n t e d .  Ex t r a  c o p i e s  
of  t h a t  i s s u e  w i l l  be  run  o f f  and d i s t r i b u t e d  t o  those  i n  need .  
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